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تفسير آية الكرسي عند العلماء البنجريين ": ‌بحث‌برت‌العنوانتمت‌مناقشة ‌ىذا ‌ال 
والعلوم‌الدين ‌‌أمام ‌لجنة ‌الدناقشة ‌والحكم ‌بكلية ‌أصول. ‌"(دراسة تحليلية عن منهج التفسير)



































العلماء ‌البنجريون‌في‌تفستَ‌آية ‌الكرسي‌من‌جهة‌الدنهج‌الذي‌سلكو ‌ليعلم‌‌الذدف‌لذذا ‌البحث
‌طرق‌تفستَه‌وأساليبو‌وابذاىاتو.
على ‌الدنهج ‌الكيفي‌‌)hcraeser yrarbil(مكتبي ‌‌ىذا ‌البحث ‌العلمي ‌فهو ‌بحث‌وأما
.‌والدنهج‌الكيفي‌كان‌يتعلق‌بالظواىر‌والأحداث‌التي‌حدثت‌في‌الواقع،‌وكون‌الدنهج‌))evitatilauq
الدراسة ‌عن ‌شخصية‌في ‌البحث‌عن ‌طائفة ‌الناس ‌أو ‌الدوضوع ‌الخاص‌أو ‌الدنهج ‌التفكتَي ‌أو ‌
‌:بحث‌العلمي،‌ّلخص‌الباحث‌كما‌يليومن‌نتائج‌ىذا‌ال‌.العلماء
يعتمد‌على‌التفستَ‌فالحاج‌جعفر‌صبران‌‌اسلكه‌أن‌طريقة‌تفستَ‌آية‌الكرسي‌التيأولا،‌
تابعتُ، ‌ولم‌اللنبي‌صلى‌الله‌عليو ‌وسلم ‌وعن‌الصحابة ‌و‌تفستَ ‌القرآن‌بدا ‌نقل‌عن ‌ا‌يعتٍبالدأثور، ‌
حسب‌ما‌‌بالرواياتالحاج‌جعفر‌صبران‌‌هبآية‌أو‌آيات‌من‌القرآن.‌قد‌فسر‌‌في‌كتابو‌تفستَه‌وجدت
‌ع ‌ي ـ‌بالحديث‌ل ‌و‌استعان‌،‌يعتٍ‌أن‌ّااحتاج‌إليه









‌التفستَ‌الإجمالي‌أسلوباستخدم ‌قد‌ارين‌بانج‌حستُ‌ا‌الحوأما ‌‌.احسب‌ما ‌احتاج‌إليهالعلماء ‌
ت‌بتُ‌دون ‌أن ‌يحّلل ‌الدناسبا‌على‌سبيل ‌الإجمال‌آية ‌الكرسيحيث‌يبّتُ ‌تفستَ ‌‌في‌كتابو‌أيضا
ب‌النزول‌وغتَىا ‌بالكلمات‌السهولة ‌في‌الفهم ‌عند ‌العوام ‌وبالعبارات‌ه ‌البلاغة ‌وسبالآيات‌ووجو‌
ت‌في‌تفستَ‌آية‌الحاج‌لزمد‌بخي‌وأما‌أسلوب‌التفستَ‌الذي‌استخدمو‌.‌الواضحة‌للقارئ‌والدستمع




وأما ‌ابذاه ‌التفستَ ‌الذي ‌اعتمد ‌الحاج‌حستُ‌‌.فضيلة ‌قرآءتها‌يعتٍ ‌ليخبر‌عامة‌خاصة ‌وخارجها
ىو ‌التًكيز ‌على ‌إصلاح ‌المجتمع ‌على ‌أساس ‌القرآن ‌ثم ‌معالجة‌بذاه ‌الإجتماعي، ‌و‌بارين ‌ىو ‌الإان
ستُ‌ج‌حا‌اشت مل‌ىذا ‌الدقصود‌بقول‌الحو‌‌أمراض‌المجتمع‌ومشكلاتو‌الدختلفة‌بهداية‌القرآن‌الكريم،





 ِفي َما َلو   نَـْوم   َوَل  ِسَنة   تَْأخ ذ ه   َل  اْلَقي وم   اْلَحي   ى و َ ِإلَّ  ِإَلو َ َل  اللَّو  
 بِِإْذنِو ِ ِإلَّ  ِعْنَده   َيْشَفع   الَِّذي َذا َمن ْ اْلأَْرض ِ ِفي َوَما السََّماَوات ِ
  ي ِحيط ون َ َوَل  َخْلَفه م ْ َوَما َأْيِديِهم ْ بَـْين َ َما يَـْعَلم  
 ِعْلِمو ِ ِمن ْ ِبَشْيء 
 يَـئ ود ه   َوَل  َواْلأَْرض َ السََّماَوات ِ ك ْرِسي و   َوِسع َ َشاء َ ِبَما ِإلَّ 
 .اْلَعِظيم   اْلَعِلي   َوى و َ ِحْفظ ه َما


















الداجستتَ، ‌عميد ‌كلية ‌أصول ‌الدين ‌والعلوم‌‌مرحان ‌عبد ‌الدطلب‌الحاج‌الدكتور .1
،‌بجامعة ‌أنتساري‌الإسلامية ‌الحكومية، ‌حيث‌يصدق‌لذذا ‌البحث‌العلميالإنسانية ‌
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